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İSTANBUL
Osmanbey Matbaası
İSTANBUL FESTİVALİ
1 — 30 Ağustos 
1937
I s ta n b u l F e s t iv a li
1935 yılında, îstanbulun tabiî güzelliklerini hem komşula­
rımıza, hem de îstanbulu görmemiş olan vatandaşlara tanıt­
mak, hem de şehirde bir faaliyet devri açmak maksadile bir 
haftalık bir festival tertip edildi. Tecrübe mahiyetindeki bu 
eğlenceler çok beğenildi, çok rağbet gördü.
1936 İstanbul festivali, daha geniş ve daha zengin bir 
programla kırk gün kırk gece sürdü. Bu kırk gün kırk gece, 
İstanbul halkı ile, memleketin muhtelif yerlerinden gelen 
her sınıf vatandaş kendine göre, kesesine uygun birer eğlence 
buldu, İstanbul kırk gün kırk gece, mehtap âlemlerde, saz ve 
konserle, dans ve sporla çalkandı.
Bundan sonra Ağustos ayının, Îstanbulun eğlence ayı ol­
ması kendiliğinden takarrür etti.
1937 Festivali geçen iki senenin dillerde destan olan eğ­
lencelerinden çok daha zengin, çok daha parlak, çok daha 
mütenevvi olacaktır. İstanbul Vali ve Belediye Reisi ve par­
ti Başkanı Muhittin Üstündağm dediği g ib i:
«İstanbul kendi hemşerilerinin öz malıdır. Onun ilerle­
mesinde, İstanbulluların daha iyi, daha rahat yaşayabilmele­
rinde herkesin ayrı ayrı alâkası, menfaati ve vazifesi vardır. 
Bü rafahın artması, her işin muvaffakiyetle başarılması İstan­
bul hemşerisinin bunları benimsemesile mümkündür.»
İstanbullu bu işleri benimsediği içindir ki, Festival her 
sene biraz daha muvaffakiyetle başarılıyor ve İstanbul yalınız 
kendi hemşerilerine değil, Istanbula gelen her vatandaşa ve 
her yabancıya Ağustos ayında güzel ve neşeli günler, geceler 
geçirtiyor.
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iki büyük cihanın mül tekasmda ; Türk Vatanı­
nın ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk 
Milletinin gözbebeği İstanbul; bütün vatan­
daşların kalbinde yeri olan bir şehirdir.
ATATÜRK
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Güzel bir vesile ile ( İ s t a n b u l  e h e m m i y e t l i  b i r  ü l k e d i r )
diyen büyük Başvekilimiz İsmet İnönü Istanbulda
Muhidditı Üstündağ söylüyor: istanbulda tabiatın cömert eli güzellik içinde insan ruhunu 
mest ve mebhut edecek bedialar yaratmakta muhakkak israf etmiştir. Işık, renk, şekil; 
havada, suda, toprakda ayrı ayrı ve hep beraber öyle bir ahenk içinde imtizaç etmekte­
dir ki, bunu takdir edecek belâgıt yoktur.
G ü z e l  İ s t a n b u l
Asya ile Avrupa kıtasının 
biribirine uzanarak su 
şırıltıları arasında kucak­
laştıkları noktada asırlarca 
evvel kurulmuş ve zamanla 
geniş bir saha üzerinde 
muhtelif istikametlere doğ­
ru yayılıp serpilmiş olan 
İstanbul, tabiatın bütün ziy­
netleri, insana huzur ve­
ren mavi derizi, saf ha­
vası, şirin ve asude köşe­
leri, emsalsiz akşamlar 
ve yıldızlarla dolu berrak 
geceleri, tarihin bırakıp 
geçtiği sayısız sanat âbi­
delerde güzel bir şehirdir.
Istanbulun doyum olma/an görülerinden insan topluluklarının
yarattığı en harikulade 
eser olan« Şehir »dün­
yanın hiç bir tarafında 
îstanbuldaki kadar ta­
biatın güzellikleri ile 
çevrilmiş, içiçe girmiş 
değildir.
Makine medeniyetinin 
semalara doğru yük­
selttiği mua?zam, fakat 
kasvetli şehirlerde çok­
tan kaybolan tabiat, 
mevsimlerinin bütün 
ihtişamile Istanbulun 
her köşesinde, şeh­
rin içinde, evlerin-ka- 
pı önlerinde ve pen­
cerelerdedir.
♦  ♦
İstanbul
Dünyanın bütün j 
dertlerini unutmak j 
11 isteyenler İstanbu- j j 
la gitsinler, Flor- j j 
i ya plajında denize 
girsinler...
Gönüllerindeki ga- ; 
mı dindirmek iste­
yenler, İstanbula 
gitsinler, her yer 
yüzerken uykular­
da, mehtabı sürük­
lesinler sularda...
Yeryüzünün en 
güzel yolu jlstan- 
buldadır, yeryü­
zünün bu en güzel 
yolu Boğaziçidir.
♦  ♦
AtatUrk İstanbul festivalinde askeri filika 
talimlerine bakıyor
Moda koyunda yelken satası
Genç kızlarımız kürekde
Hayatın bin bi: 
meşekkatile sıkılar 
ruh, yalnız bu şehir 
de yaşamak arzula 
rile dolar, tasalı ba 
yalnız burada saba! 
rüzgârlarile uyanas 
bir çınar ağacının al 
tında huzur bulur 
yorgun vücut batar 
güneşin müphem ay' 
dınlığı içinde tazele 
nir, boğazın sakin su 
larında yıkanan ay- 
ışıkları insana yaşa' 
manın tatlılığım tek- 
rar ederler.
Gözü ve gönülü 
Istanbulun zengin ta­
biatına alışdıktan son­
ra ayrılmış kac insan 
vardır ki buraya, bu 
ezelî tabiat beldesi­
ne bir İstanbul has­
tası olarak dönmesin!
Güneşin etrafı ay­
dınlığa boğduğu bir 
yaz günü ortasında 
yeşil yaprakların se­
rin gölgesinde uzan­
mak, Çamlıcadaki bir 
kır kahvesinden Mar- 
maramn mavi suları­
nı seyretmek,Adalar­
da inzivanın şiiri­
ni tadıp Boğazda an­
larla böceklerin ses­
lerde bülbüllerin nağ­
mesini dinlemek, şeh­
rin her köşesinden 
yükselen sanat abi­
delerinin narin sütun­
ları önünde haz duy- 
m ak İstanbullunun 
alıştığı zevklerden­
dir. Bahar oradadır, 
gurup oradadır,- tu­
lü orada, mehtab 
oradadır.
insanla tabiatın bi- 
ribirine en çok sokul­
duğu ezelî şehir, zevk 
ve huzur beldesi, gü­
zel İstanbul!
Atatürk Istanbulun güzel denizini okşuyor
Gece Dolmabahçe sa-ay
İstanbul festivallerinde gtireş ve yarış
İ s t a n b u l
F e s t i v a l i
Tabiat güzelliği, 
sükûn, huzur, hava, 
su, neye muhtaç ise­
niz, ne istiyor, neye 
kavuşmak dileyorsa- 
nız hepsi güzel îs- 
tanbulun kucağında 
toplanmıştır. Emsâl- 
siz denizi, zevk ve­
ren, heyecan veren 
manzaraları, ruhu ay­
dınlatan, hisleri uyan­
dıran İstanbul, güzel­
liği ve eğlencelerde 
sizi bekliyor. Gezmek, 
dinlenmek, eğlenmek 
ve öğrenmek için Is- 
tanbula koşunuz. İs­
tanbul bağlan, koru­
ları, kaynakları, mavi 
ve açık asumanı, ılık 
güneşile hayat veren, 
hayatı yenileştiren 
bir yer yüzü cen­
netidir. Tarih ba­
kımından eşi bulun­
ma y a n  îstanbulun 
her köşesinde Türk 
ve Bizans medeni­
yetlerinin yeni, eski 
yüzlerce eseri, saray- , 
lar, camiler, sütunlar, 
heykeller, mahzenler, 
surlar, su kemerleri 
cihanın şaheser abi-
„ İs ta n b u l
B a ğ l a r ı
İ tanbul bağla­
rında safa sürdü­
nüz mü!..
Uçsuz bucaksız 
bağlarda kütük ara­
larındaki y o l l a r  
uzar, uzanır; gün- 
e ş yapraklarda 
ışıldar, salkımlarda 
pırıldar; kükürtle 
buğulananüz;:m ta­
neleri yaşmak tu­
nunmuş bir yosma 
gibi kırıtarak [kı­
pırdar ve genç kız­
lar, ana memesin­
den süt emen yav­
rular gibi, üzüm 
tanelerini salkım­
lardan dudaklarile 
toplar.
deleri şehirde geçmişi 
ve bu günü canlandı­
ran, geçmişin ve bu 
günün bütün safha­
larım gözler önünde 
tekrar yaşatan birer 
sanat örneği, birer 
harikadır. Ne tarafa 
dönseniz bunlardan 
binle karşılaşacaksı­
nız, nereye gitseniz 
karşınızda bu eser­
lerden birini veya bir
Bay Şükrü Kaya festival resim sergisinde
Bay Muhiddin Üstündağ bebek sergisinde
İstanbulda gün batarken
kaçını bulacaksınız. îstanbulun dille anlatılamıyan güzelliği 
içinde biser jıldız gibi parlayan, şehri süslemekle 1 almıyarak 
ona eski bir tarih sıhifes’.niıı beiâgatini de veren bu eser­
leri görmemek her Türk için büyük bir mahrumiyet, telâfi 
edilmez bir kayıptır.
İstanbula gdiniz, İstanbulu geziniz, îstanbulu görünüz. 
Şimdiye kadar rastlamadığınız güzellikler ve eğlencelerle za­
manınızı yalınız iyi, temiz ve neşeli geçirmekle kalmıyacak
aynı zamanda sıhhaj 
ve huzur da kazana­
caksınız.
Geceyarısı İstanbul
îstanbulun istisna­
sız bütün mevsim­
lerinde, Kış, Yaz,İlk­
bahar ve Sonbaharda, 
hasılı her gün, her 
saat sizi tatmin 
edecek , memnun 
bırakacak bir yer bu­
lacaksınız. Zevkiniz t 
ne istiyorsa, neyi be­
ğeniyor, neden hoş­
lanıyorsanız, keseni- «
ze ve vaziyetinize yu- 
gun her eğlence o- 
radadır. N e zaman,
hangi ayda gelirseniz 
geliniz İstanbul, maddi 
ve manevi bütün var­
lığı ve vasıtalarile si­
zin için açıktır.
Fakat bu yıl, Istan- 
bula Ağustos ayında 
gidiniz. Ağustos ayı 
Istanbulun tam'mana- 
sile eğlence ayıdır. Bu 
yıl İstanbul Festivali 
1 Ağustosta başlıyor. 3Q 
gün devam edecek ve30 
Ağustosta sona ere­
cek olan bu şenlikler, 
Istanbulda h u s u s î  
bir eğlence mevsimi 
teşkil ediyor. Geçen 
yıl, evvelki yıl, İstan­
bul festivaline gitme­
diniz görmedinizse, bu 
s e ne  mutlaka gidip 
görünüz. Balkan mil­
letleri sanatkârlarının 
da iştirak ettiği bu şen­
likler, Istanbulun en 
parlak ve bulunmaz 
eğlence leridir.
S a a d e t  
Meşhur ve gü­
zel sanatkâr Ame- 
lita Farliya, Boğaz 
sırtlarından İstan­
b u l u n siluetine 
baktı, baktı da:
—İstanbulu gördüm, 
artık mesut ölebi­
lirim! dedi.
Karanlık gecelerde aydınlık İstanbul
Modadan Istanbula bir bakış
Gece İstanbul
Festival Heyetleri Cumhuriyet Abidesinde
İstanbul festivalinde: Hora
Türk efeslle Yunan efzonu selâmlaşıyor
'İtfaiye töreninde eski zaman tulumbacıları
İtfaiye töreninde eski zeman borazanı
N e l e r
g ö r e c e k s i n i z
Musiki ve raksı 
seviyorsanız musiki 
ve rakısla, spor me­
raklısı iseniz sporla, 
tiyatrodan hoşlanı­
yorsanız t ems i l l e ,  
güzel sanatlarla alâ­
kadarsanız bunlarla 
başbaşa, karşı karşı­
ya, bütün bunların 
havası içinde tam bir 
ay geçirmek elinizde­
dir.
İstanbul Festiva­
linde Bulgar, Ru­
men, Yunan, Yugos­
lav, Rus, Macar halk 
oyunları ve musikisi, 
b u memleketlerden 
hususî surette geti­
rilecek heyetler ta­
rafından gösterilecek 
ve çalınacakdır. Ana- 
doluda yaşayan Er­
zurum oyunları, Se­
petçi oğlu rakısları, 
Zeybek ve Karadeniz 
oyunlarını yerlerin­
den gelen heyetler 
oynayacaklar, ha l k  
havalarını yine bun­
lar dinleteceklerdir.
İtfaiye töreninde Eski itfaiye arabalar!
H e r  hafta eski
Türk m u s i k i s i  ile 
Garp musikisi kon­
serleri tertip edilece­
ği gibi şehrin muh­
telif semtlerinde tem­
siller de verilecektir.
Eski klâsik Türk 
halk temaşası olan 
erta oyunu bütün 
ananesile meydanlar­
da canlandırılacaktır.
Batının tanınmış 
güreşçilerde Türk 
güreşçileri arasında 
müsabakalar tertip 
olunacak, maruf bir 
Batı takımile Türk 
muhteliti arasında fut- 
bolmaçları, tenis müsa­
bakalar ı yapılacak ti- 
Boğaziçinde b ü t ü n  
Türkiyenin maruf yü­
zücüleri arasında yüz­
me yarışları ve ayrı­
ca kürek müsabaka­
ları yapılacaktır. Bun­
lardan başka ye r l i  
amatörler arasında 
ikinci bir güreş mü­
sabakası yapılacağı 
gibi bir de halk ya­
rışı tertip edilecektir.
Festival müdde- 
tince devam etmek 
üzere resim (porttre), 
k a r i k a t ü r ,  ince el 
sanatları sergileri ku­
rulacağı gibi bir de Beyazıt kulesi
Şaheser Âbidelerden 3ncü Ahmed çeşmesi
Havuz kenarından Ünüversiteye bir bakış
esnaf köşesi tertip 
edilecektir. Balkan­
larda Türkiyeye ve 
Türkiyede Balkanlara 
dair çıkarılan eser­
lerdin mürekkep bir 
sergi de hazırlanacak 
sergiler arasında yer 
alacaktır.
Bütün İstanbul halkı 
Festi vale iştirâk edecek, 
eğlenceler gece yarı­
larından sonraya ka­
dar sürecektir.
Festivale gelince 
yalınız İstanbulu ta­
nımakla kalmıyacak- 
sınız, gülecek, eğlene­
cek, bütün bir ayı­
nızı neşe içinde ge­
çireceksiniz. Ağusto­
sun başından sonuna 
kadar Istanbulda geceler 
de gündüz olacacaktır.
U c u z  E ğ l e n c e
İstanbula, memle­
ketin en uzak yerler­
inden gidip beş gün 
kalacak ve İstanbulda 
bulunduğu sıralarda 
yapılacak eğlencele­
rin beşine iştirâk e- 
d e c e k  bir vatandaş 
en fazla elli lira har­
cayacaktır.
Elli liraya bu güzel­
lik ve bu eğlenceler 
yer yüzünün hiç bir 
yerinde bulunmaz.
H a y a t  z e v k i n i z ­
d e n  p a y
k a y b e t m e y i n
Festival me.siminin 
bir ay sürmesi İstan­
bul halkının bütün bir 
ay işini gücünü bıraka­
rak kendini zevk ve 
eğlenceye vermesi ma­
nasına alınmamalıdır.
Bilâkis bu mevsim 
Istanbulun işçi ve 
sanatçı tabakası için 
hakikî bir iş ve faa­
liyet devresi olacak­
tır. Hariçten artist 
sıfatiyle festivale ge­
lenler memleketlerin­
den Istanbula bir tu­
rist kalabalığı da ge­
tirecektir. Ülkü, bu 
gelenler kalabalığını 
çoğaltmaktır.
Festival mevsiminde 
Istanbulun ekonomik 
faaliyeti hiç şüphesiz 
senenin bütün ayların­
dan daha fazla o ’a- 
caktır. Fakat aynı za­
manda memleketimiz­
de yazın bir aylık is­
tirahat ve mezuniyet 
müddetlerini geçirmek 
istiyenler gene Istan- 
bula geleceklerdir. Bu 
suretle mem eket dışın­
dan ve Anadolunun 
muhtelif yerlerinden
Köprtden Yenicami
îstanbula bir dahilî 
turizm hareketi ola­
caktır.
Bu bakımdan, Fes­
tival yalnız îstanbulu 
değil, bütün memle­
ketin alâkasını celbe- 
decek bir iştir. Bir 
ş e h i r i n yükselmesi, 
gelişmesi; kendi hem 
şerilerile beraber yu 
rddaşlarını da eğlen­
dirmesi memleket 
hesabmada yararlıdır
Geçen yıl Festiva­
linde Büyükada eğ 
ler çelerine iştirak et­
mek için giden halkı 
taşımıya Akay va­
purları adeta kifayet 
edemez hale gelmiş­
ti. Bir günde İstan­
bul ile Büyükada ara­
sında gidip gelen yol­
cunun miktarı otuz 
dokuz, kırk bini bul­
muştu. Büyükada ot­
ellerinde bir tek boş 
oda,pansiyonlarda tek 
yer kalmamıştı. Lo­
kantalar öğle ve ak­
şam yemeklerinde üç 
servis yaptıkları hal­
de yine müşterileri­
ne yetişememişlerdi. 
Bir çok kimseler o 
geceyi adanınçamlık- 
lıklarında geçirmiş­
lerdi.Bütün bufaaliyet
Festivalde Karadeniz oyunu
Festivalde Kafkas oyunu
• ✓
Festivalde Hora!..
v e hareketlerden 
Adalar halkı türlü 
şekillerde i s t i f a d e  
de etmişlerdi. Hattâ 
geçen İstanbul festivali 
öbür yıl A d a l a r ı n  
revacını bir kat da­
ha arttırmıştı.
Festivallerde her 
gösteri aynı muvaf­
fakiyeti elde etti. Tak­
sim ve Tepebaşı bah­
çeleri, Fener stadı, 
Festival günleri ve 
geceleri dolup dolup 
boşaldı.
Boğaziçinin meh- 
tab âlemlerine yüz 
binlerce kişi iştirak 
etti.
İstanbul festivalinin 
bir çok iyilikleri şü­
phesiz daha ziyade 
artacak çünkü fayda­
lı tesirleri Istanbulun 
muhtelif semtlerinde 
de ve muhtelif eko­
nomik faaliyet saha­
larında da görülecek­
tir.
İstanbul Festiva­
lini gelip görmemek 
h a y a t  ve zevkden 
büyük bir pay kayb 
etmek demektir.
İ s t a n b u l  A d a l a r ı
İstanbul Adalarının adı frenk tarihlerinde 
Prtns, bizim tarihlerde toprağından kirayeKızıl, 
kiliselerinin bolluğundan kinaye de Gâvurada 
diye geçer... Halbuki adalar ne prenstir, ne kı­
zıldır, nede gâvurdur, İstanbul adaları aşifte 
adalardır...
G ü z e l  Istanbulda her yer, her geçit, her
meydan, her ev, her ağaç dibi, her koltuk birer aşk yuvasıdır, 
ama «Aşı' 1ar yolu» yalnız Büyükadada vardır.
Adalarda güneş Aşıklar yolunun karşısında batar ve ay doğup 
yükseldikten sonra günün yolunu takip eder, aynı noktada ufka 
damlar ve diner.
Seyrine doyum olmaz bu görünün..
Kuşbakışı İstanbul
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ABDULLAH EFENDİ LOKANTASI
i
B E Y O Ğ L U  İSTİKLÂL C AD D ESİ
İstanbul kibar halkının ağız tadiyle yemek 
yedikleri lokantadır.
N a r in  L o k a n t a s ı
B E Y O Ğ L U  İSTİKLÂL CAD D ESİ  
Alaturka Alafranga Yemekler
1 .......... 111 ■ “ TT
ŞTAYNBRUH LOKANTA
B 1 R H A  N E S 1
Sirkeci Ankara Caddesi - Nefis yemekeler 
Soğuk Bira - Yazın Bahçede servis
C E
Salonlu ve Banyolu Apartımanlar
j  l mm  S 31^ 3
Güzel manzara - Ehven Fiat
zem jiju o
Kapok resmi Cemal Nadir Gülerindir
%Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
